































































































































2 中田信哉 ･長峰太郎 物流戦略の実際 日本経済新聞社1995午
⇒港湾の経済効果を横浜港にみると､直接効果としては､効用創出効果､所得創出効果とともに市全体の約20%の効
果があるo間接効果を含めると約30%の効果を創出している｡具体的な例として､9万 トンクラスのコンテナ船が入
港すると､その船舶の創出する直接効果は約 2億5000万円強であり､3万 トンクラスの客船であると約 2億円強にな
る0
4 小林照夫 ･三村異人編著 貿易と港 成山堂書店 p28 平成10年


























































































































































6横浜市地域研究 被災地神戸港の施設と物流に関する実態調査に基づく横浜港の防災上の問題点の研究 平成 9年
9月



























































































































































































































































































































10交通政策審議会 地震に強い港湾のあり方 (答申)p6 平成17年3月
8 国際経営論集 No.37 2009
災害時における港湾機能 9
とは､時代の要請に逆行することで､いかに自
然災害発生に備えた人命保護と救済に貢献する
機能をも果たすべき社会的任務を負っていると
思考すべきである｡
以 上
